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История Первоуральского политехникума началась в далеком 1942 
году, когда была создана школа Фабрично-заводского обучения для подго-
товки рабочих для строительства Первоуральского новотрубного завода. 
Сейчас техникум – многопрофильная профессиональная образовательная 
организация. По итогам 2019 года Первоуральский политехникум признан 
высокоэффективным образовательным учреждением. 
Стратегия развития политехникума обеспечивает максимально эф-
фективную реализацию миссии образовательного учреждения в современ-
ных условиях с учётом Программы комплексного развития города Перво-
уральска благодаря «сопряжению профессиональных и образовательных 
стандартов и согласованию профессионального образования с требова-
ниями рынка труда» [1, с. 232]. Программы подготовки разрабатываются в 
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соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia.  
Вопросы подготовки «квалифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена имеют ключевое значение для инновационной 
экономики нашей страны» [3, с. 404]. Подготовка специалистов и квали-
фицированных рабочих ведется по самым востребованным в городском 
хозяйстве профессиям: повар, сварщик, каменщик, продавец, парикмахер, 
слесарь по ремонту автомобилей и др. Первоуральский политехникум яв-
ляется центром профессиональной мобильности не только для выпускни-
ков школ, но и для взрослых, которые не могут найти работу из-за невос-
требованности профессии на рынке труда. По направлениям центра заня-
тости населения здесь обучаются будущие повара, продавцы, сварщики, 
портные и парикмахеры. 
С 2017 года политехникум реализует модель дуального образования1 
в рамках Соглашения между Группой ЧТПЗ (Челябинский трубопрокат-
ный завод) и Первоуральским политехникумом. Интеграция образователь-
ного и практического компонентов в подготовке рабочим профессиям спо-
собствует созданию такой благоприятной социально-профессиональной 
среды, которая, с одной стороны, обеспечивает привлекательность сред-
него профессионального образования, удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей молодых людей, а с другой – является 
условием освоения различных профессиональных видов труда, сложных 
технологий [2]. 50 студентов по профессии «Сварщик» стали участниками 
образовательной программы «Будущее Белой металлургии».  
С 2014 года политехникум присоединился к движению WorldSkills 
по компетенциям «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии», «Вы-
печка осетинских пирогов», «Малярные и декоративные работы». 
Студенты политехникума на чемпионатах профессионального мас-
терства WorldSkills Russia неоднократно занимали призовые места: 
 V региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
WORLDSKILLS RUSSIA – 2017, 1 места в компетенциях «Кирпичная 
кладка», «Выпечка осетинских пирогов»; 
 финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) г. Краснодар, 2017 год, в компетенции «Кирпичная 
кладка» – 3 место, в компетенции «Осетинские пироги» 5 место. 
                                                             
1 Опыт дуального и персонифицированного образования ГАПОУ СО «Первоураль-
ский политехникум» по стандартам Worldskills Russia описан В. С. Третьяковой [2]. 
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В декабре 2019 в политехникуме открылась современная мастерская 
для обучения каменщиков, которая в 2020 году была аккредитована в каче-
стве областной площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Кирпичная кладка», а в 2018 году политехникум принял 
участие в пилотном проекте по применению независимой оценки квалифи-
кации выпускников по программе «Сварщик».  
В 2021 году на проведение ГИА в форме демонстрационного экза-
мена выходят две программы из ТОП-50: 08.01.07 Мастер общестроитель-
ных работ и 08.01.09 Слесарь строительно-монтажных работ. 
Первоуральский политехникум является площадкой проведения Фес-
тиваля образовательных инноваций педагогов профессиональных образова-
тельных организаций «Диалог». Ежегодно в соответствии с планом работы 
Совета директоров учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области и Ассоциации по содействию в развитии учреждений 
среднего профессионального образования на площадке Первоуральского по-
литехникума собираются педагоги профессиональных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области. С 2018 года к участию присоединились 
коллеги из Казахстана и Фестиваль обрел статус международного. 
На VII Областном (с международным участием) Фестивале образо-
вательных инноваций «Диалог-2020» 73 участника представили свои раз-
работки в трёх номинациях, по традиции в Фестивале приняли участие 
наши коллеги из Казахстана – Колледжа общественного питания и сервиса 
акимата г. Нур-Султан, Рудненского горно-технологического колледжа 
Костанайской области и Экибастузского медицинского колледжа. 
В 2019 году 48% студентов политехникума приняли участие в про-
фессиональных и творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревно-
ваниях различного уровня. На международном уровне – 14 студентов по-
литехникума, из них 5 заняли призовые места. На всероссийском уровне 
проявил себя 181 студент, 31 из них стали призерами. 
Первоуральский политехникум плодотворно сотрудничает с высшей 
школой. Это ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского», г. Ялта; ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», г. Екатеринбург; ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет», г. Ека-
теринбург.  
Студенты политехникума в 2019 году приняли участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции «Инновационные технологии 
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в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и практика», 
посвященной 75-летию ГПА, Крымский федеральный университет им. В. 
Вернадского, г. Ялта. С 2018 года студенты политехникума принимают 
участие во Всероссийском парламентском конкурсе «Если бы я был Пре-
зидентом» под эгидой Совета Федерации РФ. 
2018 год конкурс принес победу в номинации «Эссе» Давлатовой 
Парвине (116СО) и Ищенко Дарье (316СО). Ищенко Дарья приняла уча-
стие в очном этапе в Санкт-Петербурге. В 2019 году на форуме молодых 
граждан России уже Парвина Давлатова представляла Первоуральск, её 
работа была посвящена экологии родного города и тем шагам, которые 
уже делаются. 
Студенты политехникума регулярно становятся стипендиатами раз-
личных уровней: 
 в 2017 году стипендии Правительства РФ удостоились два сту-
дента по программе 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информа-
ции»;  
 в 2019 году стипендию Правительства РФ получила Шушарина 
Екатерина – студентка группы 204, ОП 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации»; 
 в 2017 году стипендия Губернатора Свердловской области за ус-
пехи в освоении рабочей профессии присуждалась четверым студентам 
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и одной 
студентке, осваивающей специальность 29.02.04 «Конструирование моде-
лирование и технология швейных изделий»; 
 в 2018 году стипендию Губернатора Свердловской области за ус-
пехи в освоении рабочей профессии получили пять студентов. 
 2019 году стипендия Губернатора Свердловской области за успехи 
в освоении рабочей профессии присуждена двум студентам по программе 
«Мастер по обработке цифровой информации». 
Первоуральский политехникум с 2016 года реализует модель инклю-
зивного профессионального образования. Студенты успешно участвуют в 
чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс» с 2016 года (1 место в компетенции «Торговля» на 
национальном чемпионате в Москве в ноябре 2016 года), участие в регио-
нальном чемпионате в компетенции «Веб-дизайн» ежегодно (3 место в 
2018 и 2019 годах). 
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Первоуральский политехникум является площадкой проведения еже-
годной городской научно-практической конференции студентов «Профес-
сия. Карьера. Успех» в рамках инновационного проекта Свердловской об-
ласти «Будущие профессионалы. АППАРЕЛЬ». 
В Первоуральском политехникуме созданы условия для сохранения 
здоровья и физического развития студентов. В составе спортивно-оздоро-
вительного комплекса 2 спортивных павильона с игровыми залами, трена-
жерным залом, залом борьбы, тиром, стадион с футбольным полем, бего-
выми дорожками 4х400, секциями для метания ядра, прыжков в длину, 
теннисным кортом, волейбольной площадкой, трибунами на 300 мест. 
На базе спортивно-оздоровительного комплекса политехникума ра-
ботают общественные спортивные федерации: «Самбо», «Пауэрлифтинг», 
«Стрельба», «Вольная борьба», проводятся Городские спартакиады среди 
учебных заведений по легкоатлетической эстафете, стрельбе, гиревому 
спорту, первенство города Первоуральска по пауэрлифтингу. 
Первоуральский политехникум стал победителем в номинации 
«Лучший сайт образовательного учреждения Свердловской области» по 
кибербезопасности детей и подростков. 
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